


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（6 丁表） （5 丁裏）
『【
俗
説
正
誤
】
匠
家
必
用
記
』〈
翻
刻
と
解
題
〉（
二
）
三
― 126 ―
　
㊁
　
釿
て
お
の
始はじ
めの
神じん
事じ
釿てお
の
始はじ
めは
宮みや
造つく
り
家や
造つく
り
の
始
は
じ
め、
万ばん
歳ぜい
を
た
も
つ
の
基
も
と
いな
れ
ば
、
別
べ
つ
して
め
で
た
き
神じん
事じ
也
。
番ばん
匠じや
うた
る
人ひと
、
礼れい
服ふく
を
着
ち
や
くし
職
し
ょ
く
神じん
を
祭まつ
り
、
神み
酒き
・
鏡
か
ゞ
み
餅もち
・
肴
さ
か
な
等
の
祝しう
義ぎ
物もの
を
さ
ゝ
げ
奉
た
て
ま
つり
て
、
釿
て
お
の
始はじ
めす
べ
し
。
一ある
書しよ
に
釿
て
お
の
始はじ
めに
唱とな
ふ
る
文もん
有あり
。
仏ぶつ
説せつ
の
真しん
言ごん
を
も
ち
ゆ
と
い
へ
り
。
是これ
等ら
の
こ
と
は
天てん
竺ぢく
に
て
は
左さ
も
あ
る
べ
し
。
日
本
に
て
は
大
に
忌いむ
事
也
。
天てん
照
し
や
う
太だい
神じん
の
御ご
託たく
宣せん
に
も
、「
屏
し
り
ぞ
け
て
二
」 ウ
仏ぶつ
法ほう
之の
息いき
を
一
崇
あ
が
め
二
祭
ま
つ
れ
神しん
祇
一
」
と
あ
る
を
、
今いま
さ
ら更
お
も
ひ
合
す
べ
し
。
惣
そ
う
じて
釿
て
お
の
始はじ
めの
前ぜん
日じつ
、
当とう
日じつ
、
万ばん
事じ
不ふ
浄
を
遠
と
を
ざく
べ
し
。
宮みや
造つく
りは
い
ふ
に
お
よ
ば
す
家や
造づく
り
と
て
も
慎
つ
ゝ
し
みを
第たい
一
と
し
、
喧けん
嘩くわ
口けう
論ろん
等とう
、
相あひ
互たが
いに
か
た
く
禁
い
ま
し
むべ
き
こ
と
な
り
。
　
㊂
　
宮みや
造つく
り
の
事
宮きう
社しや
を
造つく
ら
ん
と
欲
ほ
つ
せば
、
先まづ
其その
社やし
ろの
故こ
実じつ
を
尋
た
づ
ね、
あ
く
迄まで
吟ぎん
味み
し
て
社
や
し
ろの
風ふう
を
定さだ
むべ
し
。
其その
形かた
ちさ
ま
〴
〵
有あり
と
い
へ
ど
も
。
両
り
や
う
部ぶ
習しう
合がう
な
ら
ざ
る
社
や
し
ろは
、
神しん
明めい
造つく
り
か
社
や
し
ろ
造つく
り
に
す
べ
し
。
是これ
古こ
代だい
」 5
挿
絵
（
五
丁
裏
、六
丁
表
）
の
風ふう
な
り
。
延のぶ
佳よし
神かん
主
ぬ
し
の
曰いは
く、
上
じ
や
う
古こ
宮みや
造つく
りの
制せい
ほ
う
て
い
法
叮
嚀ねい
に
し
て
且
そ
の
う
へ
質しつ
素そ
也
。
後こう
世せい
の
風ふう
俗ぞく
は
是これ
に
た
が
ひ
て
花くは
靡び
也
。
心
こ
ゝ
ろあ
ら
ん
人ひと
は
居きよ
家か
調
ち
や
う
度ど
に
い
た
る
迄まで
、
古
代
の
風ふう
を
し
た
ふ
べ
し
と
。
組くみ
物もの
彫ほり
物もの
造つく
り
は
異い
国こく
の
風ふう
に
し
て
、
両
り
り
や
う
部ぶ
習しう
合がう
の
制せい
な
れ
ば
、
習しう
合がう
の
宮みや
は
組くみ
物もの
彫ほり
物もの
を
す
る
と
も
く
る
し
か
ら
ず
。
自じ
余よ
の
社
や
し
ろは
組くみ
も
の物
彫ほり
も
の物
を
用
も
ち
ひず
し
て
造つく
る
べ
し
。
然しか
れ
ば
神じん
代だい
質しつ
素そ
の
理
こ
と
は
りに
か
な
ひ
、
番はん
匠じや
うた
る
人ひと
も
神かみ
の
御み
心こゝ
ろに
合かな
ふ
べ
し
。『
名
み
や
う
目もく
抄しや
う』
に
も
、
神じん
社しや
に
二
― 127 ―
匠しや
う
か
ひ
つ
よ
う
き
家
必
用
記
下
之
巻　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
立
石
定
準
記
　
㊀
　
地ちし
づ
め鎮
の
神じん
じ事
宮きう
し
や社
を
造つく
ら
ん
と
欲
ほ
つ
せば
、
先まづ
そ
の
ち
其
地
を
平
た
い
らに
し
て
不ふじ
や
う浄
を
は
ら
ひ
、
水みづ
な
わ縄
を
引ひき
、
地ぢど
り取
を
極きは
め
、
其その
ま
ん
な
か
真
中
に
柱
は
し
らを
立たつ
る
。
是これ
を
斎
い
ん
は
し
ら
柱
と
い
ふ
。
俗ぞく
か家
に
て
は
是これ
を
大だい
こ
く
ば
し
ら
極
柱
と
号なづ
く
【
俗ぞく
せ
つ説
に
鬼きも
ん
は
し
ら
門
柱
と
名
な
づ
けて
東とう
ぼ
く北
の
隅すみ
に
立たつ
る
は
誤あや
ま
り也
。
鬼きも
ん門
の
事こと
は
日
本
の
こ
と
に
あ
ら
ず
。『
本ほん
て
う
り
げ
ん
朝
俚
諺
』と
い
ふ
書しよ
に
出
た
り
。考
か
ん
が
へし
る
べ
し
】。
則すな
は
ち
こ
の此
柱はし
らを
家いへ
の
大
だ
い
こ
く
は
し
ら
極
柱
に
用もち
ゆ
べ
し
。
図づ
の
こ
と
く
杭くい
を
四
本
打うち
、
し
り
く
め
縄なわ
を
引ひき
ま
は廻
し
、
榊
さ
か
きを
以もつ
て
飾
か
ざ
るべ
し
。
又
弓ゆみ
二
張ちや
う【
白
木もめ
ん綿
の
弓ゆづ
る弦
を
用
ゆ
】、
矢や
二
筋すじ
を
用もち
ゆ【
一
筋
は
か
ぶ
ら
矢
、一
筋
は
か
り
ま
た
】。
天てん
じ
ん神
」 3
地ち
ぎ祇
を
祭まつ
り
、
又
番ばん
じ
や
う
匠
の
神かみ
の
神しん
が
う号
を
板いた
に
書かい
て
柱
は
し
らに
か
け
、
前まへ
に
鏡
か
ゞ
み
も
ち
餅
・
角つの
樽だる
・
鯣
す
る
め・
昆こん
ぶ布
等とう
の
祝しう
き義
物もの
を
献けん
上じや
うす
べ
し
。
此この
と
き
尼にそ
う僧
及およ
びす
べ
て
不ふじ
や
う浄
を
遠
と
を
ざく
べ
き
也
。
番ばん
じ
や
う
匠
た
る
、
人ひと
礼れい
ふ
く服
を
着
ち
や
くし
て
神かみ
を
拝はい
す
べ
し
。
是これ
則
す
な
は
ち
神じん
だ
い代
に
伊いさ
な
ぎ
の
み
こ
と
奘
諾
尊
・
伊いさ
な
み
の
み
こ
と
奘
冊
尊
、
国くに
な
か中
に
柱
は
し
らを
立たて
給
ふ
よ
り
こ
と
起おこ
り
、
神じん
だ
い代
に
専
も
つ
は
ら
此この
神じん
じ事
あ
り
て
、
今いま
に
上むか
し古
の
遺いふ
う風
た
へ
ざ
る
は
あ
り
が
た
き
こ
と
也
。
伊い
勢せ
太だい
神じん
宮ぐう
に
も
宮みや
建こん
り
う立の
前まへ
、
此この
祭まつ
り
有あり
。
是これ
を
心しん
の
御み
柱
は
し
ら
祭まつ
り
と
い
へ
り
。『
心
し
ん
の
御みは
し
ら
の柱
記きに
』
曰
い
は
く、
心しん
の
御みは
し
ら柱
者は
一いつ
き気
之の
起おこ
り、」 ウ
天てん
ち地
之
形かた
ち、
陰いん
や
う陽
之
源
み
な
も
と、
万ばん
も
つ物
の
体たい
也
云
云
。
此この
柱
は
し
ら
を
心
し
ん
の
御み
柱はし
らと
も
、
天
あ
め
の
御み
柱はし
らと
も
、
忌いん
柱はし
らと
も
い
へ
り
。
前まへ
に
も
い
ふ
ご
と
く
、
こ
の
御み
柱はし
らの
こ
と
は
、
神しん
た
う道
の
根こん
元げん
至いた
りて
ふ
か
き
意
こ
ゝ
ろ
有あり
。
故
か
る
が
ゆ
へに
宮きう
社しや
并なら
びに
屋おく
宅たく
を
造つく
る
に
、
先まづ
忌いん
柱はし
ら、
大たい
極こく
柱はし
らを
立たて
、
不ふ
浄じや
うを
は
ら
ひ
、
地ち
を
鎮
し
づ
むる
は
其その
縁こと
の
も
とな
り
。
是これ
を
し
ら
ず
し
て
何なに
心こゝ
ろな
く
柱
は
し
らを
立たつ
る
は
、
番ばん
匠じや
うの
本ほん
意い
に
あ
ら
ず
。
よ
く
考
か
ん
がへ
し
る
べ
き
こ
と
な
り
。
或
あ
る
ひ
と
の
曰いは
く、
家いへ
の
真まん
中なか
の
柱
は
し
らを
大だい
黒こく
柱ばし
らと
い
ふ
は
大たい
極こく
の
字じ
を
誤
あ
や
ま
れり
。
夫それ
家いへ
は
一
天てん
地ち
の
ご
と
く
、
此この
故ゆへ
に
其その
真まん
中なか
の
柱
は
し
ら
を
大たい
極こく
と
名
な
づ
け」 4
た
り
。
心
し
ん
の
御み
柱はし
らに
比ひ
す
と
云
云
。
一
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『
俗
説
　
正
誤
匠
家
必
用
記
』〈
翻
刻
と
解
題
〉（
二
）
中
森
康
之
谷
　
有
貴
（
本
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
）
匠
家
必
用
記
下
之
巻
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